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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran histopatologi hati babi hutan 
yang terinfeksi parasit internal. Pemeriksaan dilakukan pada feses dengan metode 
uji natif dan pemeriksaan darah menggunakan metode  ulas darah tipis. Sampel 
berupa tiga ekor babi hutan yang terinfeksi parasitinternal. Patologi anatomis hati 
babi hutan diamati terlebih dahulu sebelum organ tersebut dibuat preparat 
histopatologi. Hasil yang di dapat dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukan babi pertama tidak terinfeksi parasit, babi hutan ke-2 terinfeksi 
parasit  Strongyloides ransomidengan gambaran patologi anatomi perubahan 
warna pucat, konsistensi keras, dan terbentuknya nodul fokal nekrotik dan babi 
ke-3 terinfeksi parasit  Anaplasma marginale  menunjukan perubahan warna pucat 
dan nodul nekrotik multi fokal. Secara histopatologi babi hutan yang tidak 
terinfeksi menunjukan gambaran hiperemi, disosias sel hati dan pelebaran 
sinusoid, hati babi yang terinfeksi  Strongyloides ransomimenunjukan perubahan 
adanya peningkatan jaringan ikat pada septa interlobular dan infiltrasi sel radang. 
dan hati babi yang terinfeksi  Anaplasma marginalemenunjukan perubahan 
infiltrasi sel radang, pelebaran buluh empedu dan peningkatan jaringan ikat. Hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa, babi postif terinfeksi  Anaplasma marginale 
dan Strongyloides ransomi.
